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Señores miembros del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada: 
“Análisis comparativo de los mecanismos de control de los Sistemas de Inteligencia, 
1990-2016”. 
 
La presente tesis tiene como finalidad analizar el origen y características de los 
mecanismos de control (internos y externos) de los Sistemas de Inteligencia 
peruanos en el periodo 1990 – 2016. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma:  
 
I. Introducción. 
II. Problema de Investigación. 
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La presente investigación titulada “Análisis comparativo de los mecanismos de 
control de los Sistemas de Inteligencia, 1990-2016”, analiza los mecanismos de 
control de Inteligencia en el Estado peruano, abarcando desde julio de 1990 hasta 
julio del 2016. La finalidad es que a través de los mecanismos de control el Sistema 
de Inteligencia realice sus actividades dentro del marco normativo, democrático y 
funcional del Sistema de Inteligencia. El Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) se 
analizó desde un enfoque histórico e institucional, con base en una recopilación 
extensa referente a investigaciones publicadas en el Perú y en el extranjero. La 
presente investigación contribuye con la gestión pública y los mecanismos de 
control. Esta investigación se desarrolla en un lapso de 26 años, y abarcando cinco 
gestiones presidenciales. A través de esta investigación se analizan los 
planteamientos teóricos con base en la Teoría de la Democratización de 
Inteligencia planteada por Swenson y Lemozy (2009), donde se desarrolló la 
interrelación de factores variables y categorías para conformar una Teoría de 
Inteligencia Nacional. Esta investigación genera conocimiento de los Sistemas de 
Inteligencia Nacionales en relación a la gestión pública de estos en relación a los 
mecanismos de control, la tendencia reactiva del sistema, los procesos 
reorganizativos y otros mecanismos que ayuden en la mejora institucional. 
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The present research entitled "Comparative Analysis of the Control Mechanisms of 
Intelligence Systems, 1990-2016", analyzes the mechanisms of Intelligence control 
in the Peruvian State, covering July 1990 to July 2016. The purpose is that through 
the control mechanisms, the Intelligence System carries out its activities within the 
normative, democratic and functional framework of the Intelligence System. The 
National Intelligence System (SINA) was analyzed from a historical and institutional 
perspective, based on an extensive compilation referring to research published in 
Peru and abroad. This research contributes to public management and control 
mechanisms. This research is carried out over a period of 26 years, covering five 
presidential campaigns. Through this research the theoretical approaches are 
analyzed based on the Theory of Democratization of Intelligence proposed by 
Swenson and Lemozy (2009), where the interrelation of variable factors and 
categories was developed to form a Theory of National Intelligence. This research 
generates knowledge of the National Intelligence Systems in relation to the public 
management of these in relation to the control mechanisms, the reactive tendency 
of the system, the reorganization processes and other mechanisms that help in the 
institutional improvement. 
 
Keywords: Public management, Strategic Intelligence, Peruvian State, control 
mechanisms, democracy. 
  
